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TRABAJO FINAL DE GRADUACION
INFLUENCIA DE LA POSICION DE LAS ~~LEZAS SOBRE EL
CULTIVO DE SORGO GRANIFERO
CARDGr'ATTO, Luis, Daniel IPPOLITI y Alberto WEHlBERGER
Dirección: Osear Rubiolo y Fernando García, Frof. Asoc. y
Adj. de Cerealicultura y Terapeutica vegetal, respectiva-
mente.
Se presentan los resultados de dos ensayos donde se evalu~
ron las modificaciones que sobre el rennimiento del sorgo
granífero, provocan las malezas seBún su posici6n y cowpos!
ci6n florística.
Las mayores variaciones oe rendimiento se debieron a la p~
sición de las malezas.
Cuando la comunidad fue con predominancia de dicotile~ó
neas. la presencia de malezas en una banda de 45 cm entre
las hileras, I,r~vocó los mismos daños que en el testip,o en-
malezado; mientras que cuando huho predoninancia de gra~í-
neas e30S caños fueron distintos'. La maLeza ubicada en una
banda de 25 cm en la línea de siembra fue menos agresiva
y con efecto similar en ambos casos.
Los con.ponerrte s que más se modi ficaron fueron el númer-o -
oe panojas y el tamaño de las mismas.
